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V. bérlet Vasárnap, január 28-kán, 1872.
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Történeti színmű dalokkal, 3 szakaszban. Irta S zig lige ti. 
(Rendező: Együd )
S z e m é l y z e t *
IV ^é la 6) Maeysrország királyai
Hédervári Yislka Dienes, nagyur 
Hédervári Hektor, rokona —  
Lipollh Demeter —
Brigitta —
Sándor, ennek fia —
Márton, halász —
Lucza, nnokája —
Bartha.
Vezér i.
Mustó.
Rónai.
Zöldy.
Foltényiné.
Mándoki,
Dózsa.
Vezériné.
Laczi, legénye —
Pongrácz, várDBgy)HeclorDál 
Benedek, szamtartó)
Ajtónálló — —
Viadalbiró — —
Öreg halász —  —
Megyetiszt — —
1 - s ő  )  —  —
2-dik) Ur
Urak. Halászok. Nők, Leányok. Fegyveresek, Heroidok, Nép. Történik Győrött és vidékén.
10. szám.
i
— Gerecs,
— Foltényi.
— Chován.
— Hegedűs.
— Vidor.
— Horváth.
— Sándori.
— Marosi. 
Kovács.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MelyÚrmU :Alsó és közép páholy 3frt. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor.
Debrecien 1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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helyrajzi szám: Ms Szín 1872
